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Sažetak
U radu je prikazano istraživanje koje je provedeno u Medicinskoj školi te Eko-
nomskoj i birotehničkoj školi u Bjelovaru. Cilj istraživanja bio je upoznati uče-
nike sa životom, radom i djelovanjem Ivana Trnskog. Povod su bile obljetnice 
rođenja i smrti ove svestrane osobe. U radu su prikazana područja djelovanja 
koja su istražili učenici i zaključci do kojih su došli. Učenici su koristili fondove 
školskih i gradskih knjižnica pri čemu su detaljnije upoznali pojam zavičajne 
zbirke.
Ključne riječi: Ivan Trnski, zavičajnost, istraživanje učenika
1  Zorka Reniæ je magistrica informacijskih znanosti, knjižnièarka, voditeljica Županij-
skog struènog vijeæa knjižnièara srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije. Piše uglav-
nom struène èlanke iz podruèja knjižnièarstva i kulturne povijesti Bjelovara.
2  Alica Baèekoviæ Paveliæ je profesorica hrvatske kulture i sociologije te diplomirana 
knjižnièarka. Voditeljica je Županijskog struènog vijeæa za izvannastavne aktivnosti Bjelo-
varsko-bilogorske županije.
Iz školske prakse
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Uvodne napomene
Poznati pjesnik, pripovjedaè i prevoditelj 
Ivan Trnski (Nova Raèa, 1. svibnja 1819. – Za-
greb, 30. lipnja 1910.) pripada krugu zavièajnih 
pisaca bjelovarskog kraja o kojemu je premalo 
objavljenih podataka i istraživanja. Njegovo knji-
ževno, kulturno i politièko djelovanje nedovoljno 
je zastupljeno u školskim programima. U povodu 
obljetnice pjesnikova roðenja i smrti odluèili smo 
uèenicima približiti stvaralaštvo i život pjesnika. 
Projekt „Krijesnièar Trnski“ okupio je uèenike 
Medicinske škole Bjelovar i Ekonomske i biroteh-
nièke škole Bjelovar. Ciljevi projekta su poticati 
istraživanja jeziène, kulturne i književne zavièaj-
ne baštine ili opsežnije reèeno „ poticati interes 
uèenika za zavièajnu povijest, domoljublje, sku-
pni rad i suradnièki odnos u istraživaèkoj nastavi, toleranciju, sagledati zbivanja sa 
stanovišta vremena u kojem su se dogodili, razvijati kreativnost, samopouzdanje, 
intelektualnu radoznalost te želju za uèenjem i samostalnim stjecanjem znanja u 
smislu cjeloživotnog obrazovanja“ (Jež, 2006., 181).
Dugoroèni cilj projekta odnosi se na podizanje nivoa znanja te osviještenosti 
uèenika o važnosti oèuvanja kulturne baštine i kulturnog identiteta. Zavièaj u di-
daktièkom i metodièkom ali i knjižnièarskom poimanju iznimno je znaèajan pojam. 
Zavièajni princip, poznat još od Rousseauova vremena, podrazumijeva upoznavanje 
uèenika s vanjskim svijetom tako da se poène od upoznavanja njegove najbliže oko-
line. 
Znaèajan cilj projekta „Krijesnièar Trnski“ je i upuæivanje uèenika u znanstveno 
istraživaèki rad, motiviranje uèenika za uèenje te poticanje na stjecanje znanja iz 
razlièitih izvora. Poznata knjižnièarka Ruža Joziæ (2005.) u tekstu Samostalni istra-
živaèki rad uèenika u školskoj knjižnici : nastava u partnerstvu s knjižnicom istièe: 
„Uloga nastavnika u tom radu se mijenja, on postaje partner i suradnik uèeniku, on 
ga potièe na istraživanje i usmjerava do kraja njegova rada, te adekvatno vrednuje 
rad uèenika, kao poticaj daljnjem samostalnom radu i istraživanju uèenika.“
Svako istraživanje zahtijeva suradnju te su u projekt, osim školskih knjižnica spo-
menutih škola, bile ukljuèene i kulturne i javne institucije Bjelovara i Nove Raèe. 
Iako vremenski predviðen samo za školsku godinu 2008./2009., projekt se proši-
rio i na 2009./2010. kada je obilježena obljetnica smrti pjesnika.
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Tijek projekta
Uèenici Medicinske škole Bjelovar i Ekonomske i birotehnièke škole, knjižnièari 
i nastavnici u sklopu dodatne nastave povijesti, hrvatskog jezika i književnosti te 
knjižniènog odgoja i obrazovanja proveli su projekt „Krijesnièar Trnski“. Kljuènu 
ulogu u projektu imala je školska knjižnica i knjižnièari a svi uèenici koji su sudjelo-
vali upoznati su s temeljnim pojmovima – ponajviše sa znaèenjem pojma zavièajna 
zbirka. Takoðer im se nastojalo popularizirati pojmove: znanstvena spoznaja, istra-
živanje, pretraživanje struène literature i baze podataka te tako oblikovati da budu 
zanimljivi i razumljivi. Glavnina projekta realizirana je kroz grupni rad. Za ovakav 
oblik smo se odluèili jer „èlanovi grupe jedan drugoga potièu na suradnju. Iskustvo 
nam pokazuje da je takva motivacija puno snažnija nego ona koja dolazi zbog priti-
ska nastavnika“ (Klippert, 2001., 96). 
Podjela u grupe i organizacija rada
Uèenici su podijeljeni u èetiri grupe po podruèjima djelovanja Ivana Trnskog 
(životopis, književni rad, kulturno i politièko znaèenje te ostale djelatnosti poput eni-
gmatskog rada, uglazbljenih stihova…), a zadatke su birali sami. Grupe su obliko-
vane i po podruèju interesa uèenika (dodatna nastava hrvatskog jezika, grupa povje-
snièara...). Odgovor na veæi dio zadataka mogao se pronaæi u fondovima knjižnica, 
a ponajviše u bjelovarskoj Narodnoj knjižnici „Petar Preradoviæ“. Poseban zadatak 
dobile su uèenice koje žive u Novoj Raèi. Zakljuèke i poster oblikovali smo zajed-
nièki (knjižnièari, nastavnici i uèenici). U cijelom projektu sudjelovali su i uèenici 
bjelovarske gimnazije koji su pomogli u oblikovanju straniènika i postera te knjižni-
èari Narodne knjižnice „Petar Preradoviæ“.
Okosnica projekta bila je prouèavanje modelom istraživanja. „Neki drže da je 
najbolji naèin za stjecanje povijesnog znanja prouèavati povijest kao rezultat istraži-
vanja“ (Desforges, ur., 2001., 44). Uèenike se upuæivalo da sami istražuju, otkrivaju 
i tako, uz kvalitetna i trajna znanja, usvajaju tehnike i znanstvene metode rada: opa-
žanje, istraživanje, kritièko vrednovanje (pretpostavka) i provjera (Koren, 2007.).
Rad u grupama
Životopis
Prva grupa uèenika imala je zadatak prouèiti životopis Ivana Trnskog pri èemu 
su koristili dostupne leksikone, enciklopedije, bibliografi je, Album zaslužnih Hrvata, 
napise u èasopisima iz vremena u kojem je djelovao pisac (prije svega „Vijencu“) i 
internet. 
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Poseban zadatak dobili su uèenici iz njegova rodnog mjesta – Nove Raèe, koji su 
fotografi rali mjesta vezana uz životopis pjesnika.
Zakljuèak ove grupe bio je da se o Ivanu Trnskom tijekom vremena razlièito 
pisalo i razlièito vrednovalo, od uzdizanja na pijedestal do kritiziranja i potpunog 
negiranja. Uoèili su i razlike izmeðu internetskih i tiskanih izvora te zakljuèili da 
je najpotpuniji i najobjektivniji životopis objavljen u Hrvatskom leksikonu pisaca. 
Tijekom rada ove grupe zamijeæen je visok stupanj aktivnosti uèenika. „Uèenje kroz 
istraživanje jest naèin uèenja koji u najveæoj moguæoj mjeri ukljuèuje naèelo aktiv-
nosti. Njime se uèenicima istovremeno omoguæava uèenje sadržaja i procesa: uèenici 
stjeèu, šire i produbljuju znanja te razvijaju razlièite opæe i predmetne vještine i 
sposobnosti“ (Koren, 2007,187).
Kulturno i političko značenje
Grupa povjesnièara prouèila je znaèenje politièkog i kulturnog djelovanja Ivana 
Trnskog. Posebno su istaknuli njegovo znaèenje kao prvog župana Bjelovarske žu-
panije i njegovu borbu za uvoðenje hrvatskog jezika u Vojnu krajinu te suradnju s 
hrvatskim banom Josipom Jelaèiæem.
U Narodnoj knjižnici „Petar Preradoviæ“ pronašli su njegov prvi govor kao župa-
na koji do sada nije objavljen niti u jednoj publikaciji koja govori o razvoju županije. 
Politièko, ali, prije svega, kulturno znaèenje vidljivo je i iz èinjenice da je bio glavni 
utemeljitelj (1901.) i predsjednik Društva hrvatskih književnika, a iste godine je iza-
bran i za predsjednika Matice hrvatske. Djelovanjem u ovim institucijama Trnski je 
izrazio svoj nacionalni i prosvjetiteljski angažman.
Književni rad
Prouèivši dostupnu graðu Narodne knjižnice „Petar Preradoviæ“, bjelovarske 
gimnazije te nakon pretraživanja kataloga, ukljuèivši i katalog NSK, uèenici su na-
pravili popis djela (bibliografi ju) Ivana Trnskoga. Skenirali su naslovnice najstarijih 
dostupnih publikacija te naslovnice prijevoda koje su pronašli u Zavièajnoj zbirci 
Narodne knjižnice „Petar Preradoviæ“. 
Njihov zakljuèak bio je sljedeæi:
–  Ivan Trnski pisao je pjesme (davorije, prigodnice i popularne napjeve), epove s 
povijesnim motivima te pripovijesti od kojih je najpoznatija „Uèitelj Dobrašin“ 
u koju je umetnuo i veliki broj narodnih poslovica. 
–  Malo je poznato da novija književna kritika traži novo vrednovanje njegovih 
putopisnih djela: „Plitvièka jezera“, „Putne uspomene“… 
–  Najviše podataka uèenici su pronašli o najpoznatijim pjesnièkim zbirkama 
„Kriesnice“ i „Popievke i milostnice mu mladjenke“.
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Zbirka ljubavne lirike “Krijesnice” nastala je u vrijeme kada se nastojalo jedno-
stavnim i privlaènim stihovima pridobiti mladi ženski naraštaj za hrvatsku knjigu 
i u njemu razbuditi rodoljublje. Ove se težnje nastavljaju na Šenoinu intenciju knji-
ževnog stvaralaštva koje je u znatnoj mjeri nastojalo promicati èitanje. Uèenici su 
pronašli digitalnu verziju zbirke „Krijesnice“ te brojne napise o njoj objavljene u 
„Vijencu“. „A gotovo æutim, da mi se srce zalieva onim istim toplim valom pleme-
nitih i rodoljubnih osjeæaja kao onda, kad sam prviput slušao èitati iz ove knjižice“ 
(Gjalski, 1899., 283).
Slika 1. Govor Ivana Trnskog na prvoj skupštini bjelovarske županije. Ovaj govor 
objavljen je u knjizi V. Klemena „Prigodni govori“koja je tiskana u znamenitoj 
bjelovarskoj tiskari V. Fleischmanna 1888.godine. Knjiga je digitalizirana i 
dostupna na stranicama zavičajne zbirke Narodne knjižnice Petar Preradović – 
„Bjelovariana“.
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Slika 2. Naslovna stranica Shakespeareova Otela iz godine 1883. u prijevodu I. 
Trnskog. Zavičajna zbirka Narodne knjižnice „Petar Preradović“, Bjelovar
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Izrazito znaèajan dio stvaralaštva Ivana Trnskog je prevodilaèki rad o kojem su 
uèenici saznali istražujuæi Zavièajnu zbirku gradske knjižnice. Trnski je prevodio 
s engleskog, njemaèkog, ruskog i èeškog jezika (Shakespearea, Byrona, Schillera, 
Puškina…). Zašto je Trnski tako puno prevodio, kako to da je poznavao tako puno 
svjetskih jezika? Brojna pitanja nametala su se sama po sebi te otkrivala težnju ta-
dašnjih hrvatskih intelektualaca da što više svjetskih djela prevedu na narodni jezik 
i uèine ih dostupnima širem krugu èitatelja.
Vrijeme u kojem je Trnski živio jest i vrijeme izgradnje hrvatskog pjesnièkog 
jezika te je njegovo bavljenje pitanjima jezika i metrike urodilo raspravom „O našem 
stihotvorstvu“ („Vijenac“, 1874.) koja mu je pribavila epitet „oca hrvatske metrike“.
Uèenici su izradili popis èlanaka koje je Trnski objavio i popis èasopisa u kojima 
je objavljivao („Danica“, „Glasonoša“, „Naše gore list“, „Suvremenik“, „Neven“ i 
„Vijenac“) . Ovaj dio njihovog istraživanja povezan je i s nastavnim cjelinama u ko-
jima uèenici uèe o razvoju hrvatskog jezika, ali i razvoju hrvatskih èasopisa.
Znaèajno je da su uèesnici grupa prepoznali karakteristièna obilježja književne 
epohe u kojoj je Trnski stvarao, ponovili svoja znanja, produbili i povezali svoje 
spoznaje te uoblièili generalizacije. Ovim naèinom „se uèenike potièe na kritièko 
mišljenje, uoèavanje bitnog, zakljuèivanje, sistematiziranje, povezivanje podataka u 
jasnu strukturu te izvoðenje generalizacija što predstavlja temelj cjeloživotnog obra-
zovanja“ (Jež, 2006, 184).
Ostalo
Jedan od zadataka bio je prouèiti uglazbljene stihove Ivana Trnskog te je ova 
grupa došla do spoznaja da su njegove stihove uglazbili onodobni ugledni sklada-
telji (Ferdo Livadiæ, Vatroslav Lisinski, Franjo Ksaver Kuhaè, Ivan Zajc, Josip Kaš-
man…) i stvarali omiljene popijevke za razne prigode. Buduæi da su tijekom istraži-
vanja uèenici i knjižnièari u katalogu NSK i HAZU pronašli bibliografske podatke o 
brojnim notnim zapisima, uslijedit æe daljnje istraživanje.
O enigmatskom radu Ivana Trnskog najviše podataka pronašlo se na internetu. 
Trnski je znaèajan kao autor zagonetaka (èistih zagonetaka, premetaljki, akrostiho-
va, kombinacija...), a objavljivao ih je u „Zori dalmatinskoj“, „Nevenu“, „Glasonoši“, 
„Prosvjeti“ i „Nadi“. 
Prezentacija projekta
O projektu je napravljena brošura, izložba i videozapis. Uèenici su napravili 
straniènike i razglednice, a knjižnièarka Ivanka Kurtanjek iz bjelovarske narodne 
knjižnice izradila je križaljku posveæenu pjesniku koju smo umnožili i dijelili na 
predstavljanju projekta te uèenicima i nastavnicima u knjižnici. Cijeli projekt ima i 
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Slike 3 i 4. Učenici uključeni u projekt uz pomoć knjižničara i gimnazijskih 
učenika grafički su oblikovali straničnik
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svoj vizualni identitet, a glavna promocija je bila na XXI. proljetnoj školi školskih 
knjižnièara koja je održana u Zadru 2009. godine.
Zaključak
Projekt „Krijesnièar Trnski“ znaèajan je stoga što je na principu zavièajnosti 
uèenicima približio rad i djelovanje Ivana Trnskoga, ali i vremena u kojem je pjesnik 
živio i stvarao.
Uvodeæi uèenike u istraživaèki rad nastojali smo ih potaknuti na samostalno 
istraživanje, uporabu svih izvora znanja na razlièitim medijima te èitanje s razumi-
jevanjem i kritièko promišljanje o proèitanome, što su i temeljne kompetencije uèe-
nika suvremene škole. Buduæi da je u srednjim školama još uvijek malo moguænosti 
za meðupredmetno povezivanje, ovaj je projekt upravo prilika za interdisciplinarni 
pristup nastavi èiji je rezultat kvalitetno i primjenjivo znanje. Istražujuæi razlièita 
podruèja života i djelovanja Ivana Trnskog, uèenici su pronašli neoèekivano mnogo 
podataka te je daljnji cilj uz evaluaciju projekta i prikaz rezultata dosadašnjeg rada. 
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The Poet Ivan Trnski
Summary
The paper presents an investigation carried out at the Secondary School 
for Nurses and the Secondary School for Economics and Administration in 
Bjelovar. The aim was to aquaint the students with the life and work of Ivan 
Trnski on the occasion of the aniversaries of birth and death of this versatile 
man. The paper presents the areas of action investigated by the students and 
the conclusions they reached. The students used the school and city libraries 
for their iresearch and in this proces became well acquainted with the term 
homeland collection.
Key words: Ivan Trnski, homeland, student research
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